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Research Abstract
This research handles the history of women's culture in early ando middle Edo period on which fer recerches have been done. 
According to the proceeding researches of women's history in Edo period, the development of the New-Confucionism strengthened the discriminetion to women and
became one of the big elements to bring the worse situation for women than the previous priod. But, these ideas have not been suficiently inspected in historical studies.
In this book, I take the notice on the changing from Buddism to Confucionism as the moral authority of the socity and clarify that the New-Confusionism worked
progressivelly activery for the mental development of women in those years. And viewing through the history of women's culture, I point the Genroku-Kyoho priod was
the turning priod when the women's culture which was continued from Heian period until then and composed of Buddism elements, changed into the new culture. 
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